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表 1	 前身校略史 
年月 事項 
1921 年 4 月 図書館員教習所開設の決定 
1921 年 6 月     文部省図書館員教習所開設（東京美術学
校構内） 
1925 年 3 月
      
文部省図書館講習所と改称（校舎は帝国
図書館の一部使用） 
1931 年 6 月    図書館講習所 10 周年記念式 
1945 年 3 月 図書館講習所一時閉鎖 
 
 
1947 年 5 月 帝国図書館附属図書館職員養成所として
再設置 
1947 年 12 月 帝国図書館が国立図書館と改称され国立
図書館附属図書館書職員養成所と改称 
1949 年 4 月 国立図書館廃庁により文部省所管とな
り、文部省図書館職員養成所と改称 
1964 年 4 月 図書館短期大学設置 
1979 年 10 月 図書館情報大学創設 











































表 2	 前身校関連主要機関誌 
年月 誌名 
1922 年 4 月 『芸艸會會報』第 1 巻 1 号発行（1923 年
4 月に改題して『芸艸會雑誌』、1924 年 7
月にさらに改題して『圖書館研究』とな
り、1936 年 8 月発行の第 12 巻 6 号まで
継続） 
1924 月 6 月 『芸艸會々報』第 1 号発行（注１） 
1931 年 9 月 『學友會雑誌』第 1 号発行 
1934 年 12 月  『會報』第 1 号発行 
1954 年 5 月 『圖書館研究』第 1 号発行 
1967 年 3 月 『図書館短期大学紀要』第 1 集発行 
1982 年 6 月 『図書館情報大学研究報告』創刊号発行 
注11922 年 4 月に第 1 号が発行された『芸艸會會報』とは別の
資料 
 








作成された。同誌は 1923 年発行の第 2 巻 2 号
から『芸艸會雑誌』に改題された（『芸艸會會報』
の創刊から『芸艸會雑誌』の第 2 巻 2 号までは
現存しないために詳細は不明）5)。1924 年 7 月





















	 ところで 1931 年には図書館講習所同窓会が
あらたに結成された。芸艸会はなおも継続して
おり、この同窓会はあきらかに別組織である。
『芸艸會會報』第 15 号（1931 年）と第 16 号
（1932 年）の記載には両会の確執の様子がうか
がえる。図書館講習所同窓会では『會報』第 1













して位置づけられている。1959 年 6 月発行の
第 4 号まで継続した。以後、1967 年 3 月に第 1
集が発行された『図書館短期大学紀要』は 1981
年 1 月発行の第 18 集まで継続し、1982 年 6 月
に第 1 巻 1 号が発行された『図書館情報大学研
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